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“This is too much. I really can’t take it.” 
 She clutched at my book sack and held me back, trying to return the money I had given her, and when I 
refused it, she hobbled along after me. She must at least see me off up the road, she insisted. （下線部は
筆者） 
 
まず「こんなに戴いては勿体のうございます」のところは This is too much. （これは多すぎます)とThis
を主語にした文で簡潔にあらわし、「申し訳ございません」は I really can’t take it. （私はそれを受け取る




するのかが表示されている（同上、pp. 101-2）。さらに、なぜついて来るのか、trying to return the money 








は）顔はノタッとしている」など英語に訳しにくい日本語のオノマトペはそれぞれ dry and powdery snow




あろうか。本稿ではエリック・カール作の The Very Hungry Caterpillar とその日本語訳である『はらぺこ






（１）The Very Hungry Caterpillarと『はらぺこあおむし』の比較 







表１ THE VERY HUNGRY CATERPILLARと『はらぺこあおむし』の全文 
The Very Hungry Caterpillar 『はらぺこあおむし』 
1. In the light of the moon a little egg lay on a leaf. 1. 「おや、はっぱの うえに ちっちゃな たまご。」
おつきさまが、そらからみて いいました。 
2. One Sunday morning the warm sun came up 
and-pop!-out of the egg came a tiny and very 
hungry caterpillar. 
2. おひさまが のぼって あたたかい にちようびの 
あさです。ぽん！ と たまごから ちっぽけな あ
おむしが うまれました。あおむしは おなかが ぺ
っこぺこ。 
3. He started to look for some food. 3. あおむしは、たべるものを さがしはじめました。 
4. On Monday he ate through one apple. But he 
was still hungry. 
4. そして、げつようび、りんごを ひとつ みつけてた
べました。まだ、おなかは ぺっこぺこ。 
5. On Tuesday he ate through two pears, but, he 
was still hungry. 
5. かようび、なしを ふたつ たべました。やっぱり 
おなかは ぺっこぺこ。 
6. On Wednesday he ate through three plums, but 
he was still hungry. 
6. すいようび、すももを みっつ たべました。それで
も おなかは ぺっこぺこ。 
7. On Thursday he ate through four strawberries, 
but he was still hungry. 
7. もくようび、いちごを よっつ たべました。まだま
だ おなかは ぺっこぺこ。 
8. On Friday he ate through five oranges，but he 
was still hungry. 
8. きんようび、オレンジを いつつ たべました。 
9. On Saturday he ate through one piece of 
chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle, 
one slice of Swiss cheese, slice of salami, one 
lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, 
one cupcake, and one slice of watermelon. 
That night he had a stomachache! 
9. どようび、あおむしの たべたものは なんでしょ
う。チョコレートケーキと アイスクリームと ピク
ルスと チーズと サラミと ぺろぺろキャンディ
ーと さくらんぼパイと ソーセージと カップケ
ーキと それから すいかですって！そのばん あ
おむしは、おなかが いたくて なきました。 
10. The next day was Sunday again. The caterpillar 
ate through one nice green leaf, and after that 
he felt much better. 
10. つぎのひは また にちようび。あおむしは みどり
の はっぱを たべました。とても おいしい はっ
ぱでした。おなかの ぐあいも すっかり よくなり
ました。 
11. Now he was not hungry any more-and he was 
not a little caterpillar any more. He was a big, 
fat caterpillar. 
11. もう あおむしは、はらぺこじゃ なくなりました。
ちっぽけだった あおむしは、ほら、こんなに おお
きくて、ふとっちょに なったのです。 
12. He built a small house, called a cocoon, around 
himself. He stayed inside for more than two 
weeks． Then he nibbled a hole in the cocoon, 
pushed his way out and...  
12. まもなく あおむしは、さなぎに なって なんにち
も ねむりました。それから さなぎのかわを ぬい
で でてくるのです。 
13. He was a beautiful butterfly! 13. 「あっ ちょうちょ！」あおむしが きれいなちょうに な
りました。 
 




するように、表現方法には多くの違いが見られる。まず最初の文を比較すると、英文では 1. In the light 
of the moon a little egg lay on a leaf. と客観的な描写になっているのが、日本語では「おや、はっぱのう
えにちっちゃなたまご。」という台詞ではじまり、月を擬人化して読者に語りかけるように書かれている。
このような手法は最後の箇所にもみられ、13. He was a beautiful butterfly! という最後の文が「あっ、ち
ょうちょ！」という台詞のあとに「あおむしがきれいなちょうちょになりました」となっている。特に、こ
の「あっ」という感嘆詞が、聞き手の立場になって、語りかける人と聞く人が一緒に驚きや嬉しさを共有し
て、感動を高めるという役割を果たしている。感嘆詞は文 11にも見られる。英文では…he was not a little 





 また英語の特徴というのは、以下の 12の部分にも表れている。 
 
12. He built a small house, called a cocoon, around himself. He stayed inside for more than two 
weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out and... 
12. まもなく あおむしは、さなぎに なって なんにちも ねむりました。それから さなぎの か
わを ぬいで でてくるのです。 
 
英語では青虫は built a small house called a cocoon around himself（自分の周りにさなぎとよばれる小さ
な家を作る）と描写されているのに対し、日本語では「さなぎになる」と簡潔に述べてある。そして stayed 
inside for more than two weeks（２週間以上も中にとどまる）という描写は曖昧に「何日も眠りました」






述する。）英語の very hungry, hungry は「はらぺこ」または「おなかがぺっこぺこ」と訳してあり、「は
らぺこ」は完全なオノマトペではないかもしれないが「お腹がぺこぺこ」からの変形で半オノマトペと言え
よう。「ぺこぺこ」を強調した「ぺっこぺこ」は文 2. 4. 5. 6. 7. に 5回も出て来る。まず絵本のタイト
ル The Very Hungry Caterpillar が「おなかがすいたあおむし」ではなく「はらぺこあおむし」となってい
るところが実に妙訳といってよいであろう。次にオノマトペが多用されている日本語訳を、From Head to 
Toe『あたまからつまさきまで』の比較で見ていく。 
（２）From Head to Toeと『あたまからつまさきまで』の比較 









表２ From Head to Toeと『できるかな？あたまからつまさきまで』の全文 
From Head to Toe 『できるかな？あたまからつまさきまで』 
1. Ｉam a penguin and I turn my head. Can you 
do it? 
1. ぼくは ペンギン あたまを くるんと まわせる
よ きみはできる？ 
2. I can do it! 2. できるよ できる くる くる くるるん 
3. I am a giraffe and I bend my neck. Can you do 
it? 
3. わたしは きりんです くびを ぐいんとまげられ
る あなたは できますか？ 
4. I can do it! 4. できるよ できるよ ぐいーん ぐいーん 
5. I am a buffalo and I raise my shoulders. Can 
you do it? 
5. おれは バッファローだ かたを あげさげ でき
るんだ きみは できるかな？ 
6. I can do it! 6. できるよ できるよ あげ さげ あげ さげ 
7. I am a monkey and I wave my arms. Can you 
do it? 
7. ぼくは さる うでを ゆらゆら ゆすれるぜ あ
んたできる？ 
8. I can do it! 8. できるよ できる ゆら ゆら ゆら ゆら 
9. I am a seal and I clap my hands. Can you do it? 9. わたしは あざらしです りょうてを ぱんぱん 
ならせるよ あなたはできますか？ 
10. I can do it! 10. できるよ できるよ ぱん ぱん ぱん ぱん 
11. I am a gorilla and I thump my chest. Can you 
do it? 
11. おれは ゴリラだ むねを どどんと たたけるよ 
きみは できるかな？ 
12. I can do it! 12. できるよ できるよ どん どん どどん 
13. I am a cat and I arch my back. Can you do it? 13. わたしは ねこなの せなかを ぐうんと まげら
れる あなたは できるかしら？ 
14. I can do it! 14. できるよ できるよ ぐうん ぐうん 
15. I am a crocodile and I wriggle my hips. Can you 
do it? 
15. おれは わにである おしりを くいくいゆすれる
ぞ きみは できるかな？ 
16. I can do it! 16. できるよ できるよ くい くい くい くい 
17. I am a camel and I bend my knees. Can you do 
it? 
17. わたくし らくだです ひざを きゅっと まげら
れます あなたは できますか？ 
18. I can do it! 18. できるよ できるよ きゅっ きゅきゅ きゅっ 
19. I am a donkey and I kick my legs. Can you do 
it? 
19. ぼくは ろばであーる ぼーんと けっとばせるん
だぞ きみは できるかい？ 
20. I can do it! 20. できるよ できるよ ぽん ぽん ぽーん 
21. I am an elephant and I stomp my foot. Can you 21. わたしは ぞうだぞう どしんと あしを ふみな
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do it? らせるぞ あんたはできるかな？ 
22. I can do it! 22. できるよ できるよ どっしん どしん 
23. I am I and I wiggle my toe. Can you do it? 23. わたしは にんげん つまさき もじょもじょ で
きるんだ きみは できる？ 
24. I can do it! I can do it! 24. デキル・デキル・デキル！モジョ・モジョ・モジョ！ 
 




子が「できるよ できる くるくる くるるん」とオノマトペを使って答えている。英語の “Can you do 
it?” “I can do it.” というやり取りも音の繰り返しがあって楽しめるが、日本語はそれに加えて「できる」を
繰り返してからオノマトペを加えることで、さらにリズム感が出てくるようになっている。 





文 23 の “I am I” の和訳が「わたしは にんげん」となっているところに主体を主張しない日本語への






















英文では Anna’s Secret Friend となっていて非常に具体的である。『はじめてのおつかい』では「ころころ




ちゃん』にでてくる「ごろんと」「ぽーんと」「ぴーんと」などのオノマトペはそれぞれ、hits the ground 
and rolls a bit、hits the ground and then bounces、cracked open と英語では解説的な描写である。かぼ
ちゃが「ぽくぽく」としているという感覚的な状況は英語では表現されていない。 
日本語が容易に英語に翻訳されなくてもどかしく感じる状況は、逆もまたあり得る。たとえば『はらぺこ








『とん ことり』 Anna’s Secret Friend 
そのとき、とん ことり(p. 5) Suddenly she heard a quiet tip tap sound. 
かなえは、・・・がちゃりと、げんかんのドアをあけま
した。(p. 26) 
Anna … quickly opened the door. 
おんなのこは、もじもじして かなえをみつめ、・・・
(p. 28) 
The little girl looked at Anna shyly and … 
『はじめてのおつかい』 Miki’s First Errand 
みいちゃんは、どきんとして、へいにぺたっと くっつ
きました。(p. 6) 
Miki jumped out of his way and … 
ひゃくえんだまがころころ、ころがっていきます。(p. 
10) 
The two coins in her hand went rolling across the 
road. 
あしもても、じんじんいたみます。(p. 10) Her hand and knees hurt something terrible. 
（みいちゃんは）くるくる くるくる、さがしまわる
と、(p.13) 
Miki aloud searching here, there and all over. 
おみせのおくで、ごとごと がさがさ おとがして、
(p. 18) 
The storekeeper came running out, wiping her hands 
on her apron. 
おみせのおばさんと ぺちゃくちゃぺちゃくちゃ おし
ゃべりをして、(p. 21) 
After chit-chatting with the storekeeper for some 
time, 
おみせの おばさんのめと みいちゃんのめが、ぱちん
と あいました。むねが、どっきん どっきん なっ
て、めも、しぱしぱ おとがしました。(p. 22) 
The storekeeper and Miki’s eyes met head on. Her 
heart pounded hard and her eyes blinked. 
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『ぐりとぐらとすみれちゃん』 Guri and Gura’s Special Gift 
「さあ、ぼくたちも あさごはん、はらぺこ はらぺ
こ」(p. 3) 
“Let’s have breakfast now, shall we? I’m starving!” 
「うん つくろう。あまい ぽくぽくの かぼちゃ」
(p. 4) 
“Now what do you say we try growing some 
squashes!” 
かぼちゃは ごろんと ころがりました。(p. 18) The squash hits the ground and rolls a bit. 
かぼちゃは いきおいよく ぽーんと はずんで そら
に あがり ー おちた ひょうしに ぴーんと ひび
が はいって ー(p.20) 
The squash hits the ground and then bounces one 
great big bounce high into the sky and … when it hits 
the ground again, it finally cracks open … 
「ぱちぱちぱち」と はくしゅが おこりました。(p. 
25) 
At that moment, clapping can be heard from all sides, 































きんぎょがにげた。  Where’s the fish? 
どこに、にげた。   There’s the fish. 
おや、またにげた。  Where’s the fish? 
こんどはどこ。   There’s the fish. 
おやおや またにげた。  Where’s the fish? 
こんどはどこ。   There’s the fish. 
ほら またにげた。  Where’s the fish? 
こんどは どこ。   There’s the fish. 
こんどは どこ。   There’s the fish. 
こんどは どこ。   Where’s the fish? 
いたいた。   There’s the fish. 
もうにげないよ。   Home at last. 
 
この絵本の日本文では、おや、おやおや、ほら、いたいた、などの劇的要素や語り口調を使った表現になっ
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